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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ 
 
Розвиток сучасних технологій призводить до перегляду основних принципів 
ведення та організації облікових процесів на підприємстві. Сучасні підприємства 
швидко впроваджують інформаційні технології в повсякденну діяльність. 
Розвиток інтернет-технологій, поява мережі 3G зв’язку, систем електронного 
документообігу, систем електронної звітності ставлять нові вимоги до організації 
комп’ютерного обліку підприємства. 
Метою дослідження було вивчити та проаналізувати тенденції розвитку 
програмного забезпечення для організації облікових процесів підприємства, дослідити 
перспективи впровадження нових інформаційних технологій в облікові процеси та 
відобразити зміни на ринку програмного забезпечення цього сегменту. 
Стрімкий розвиток цифрових технологій вимагає впровадження нових моделей 
бізнесу та, відповідно, нових моделей та технологій обліку. Проведене дослідження 
дозволило виявити основні тенденції розвитку інформаційних технологій та 
використання цих досягнень на вітчизняних підприємствах. На сьогодні ринок 
комп’ютерних систем бухгалтерського обліку розвивається переважно в трьох 
напрямах:  
 традиційні бухгалтерські системи (система «1С:Підприємство», «Парус» та 
ін.);  
 системи забезпечення подання електронної звітності та обміну 
електронними документами («M.E.Doc», «Арт-Звіт Плюс» та ін.);  
 програмні сервіси для ведення обліку на основі хмарних технологій («Облік 
SaaS», «iFin», «СМАРТ бухгалтерія»). 
Відповідно, програмні продукти можна поділити на три основні групи: 
бухгалтерські системи, системи електронної звітності, інтерактивні системи надання 
облікових послуг. Розвиток першої групи забезпечується стабільним положенням на 
ринку, досвідом та програмним забезпеченням, перевіреним роками використання. 
Друга група розвивається на основі вимог законодавства щодо забезпечення 
електронної звітності та електронного документообігу. Третя група програмного 
забезпечення розвивається в напрямі використання останніх досягнень мережевих та 
Інтернет технологій. Тобто для повноцінної роботи підприємство сьогодні вимушене 
придбавати ПЗ як першої так і другої групи. Виробники програмного забезпечення 
намагаються розширити фунціонал, щоб заохотити клієнтів працювати з однією 
програмою. Так, у системі «1С:Підприємство 8.2» [1] з’явилася функція подання 
електронної звітності – «1С:Звіт», а «М.Е.Doc» [2] та «Арт-звіт» [3] активно 
розробляють функціонал для забезпечення ведення всього спектру облікових операцій. 
Ймовірно, розвиток сучасних технологій приведе до того, що в майбутньому 
програмне забезпечення можливо буде розглядати як віддалений сервіс. 
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